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La obra de esta poeta todavía no es muy conocida en Argentina por lo que nos interesa, 
especialmente, introducirla agradeciéndole que nos cediera este poema inédito.
…hastiada
de tantos recipientes intentando llenarse de productos ociosos 
que ponen velo a la luz del alma.
Este mundo lleno de cadáveres
No sabe hacer otra cosa que entorpecer más
Con banalidades su propia vida,
Entonces se respira una atmósfera pesada,
Se sienten como plomo la hipocresía, la maldad,
La injusticia, la avaricia,
Está abierta la caja de Pandora
Y unas pocas, pobres almas intentan revertir sus consecuencias,
Amando, solo amando,
Dando color y luz
Dentro y fuera de tantos cuerpos vacíos.
